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fig. 1. — l’abbaye de keur moussa vue de haut
Collage Nyaba Ouédraogo, 2018.
fig. 2. — moniales au travail
Nyaba Ouédraogo, avril 2017.
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fig. 3. — monastère de koubri, burkina faso
Nyaba Ouédraogo, 2017.
fig. 4. — ferme des moines de koubri
Katrin Langewiesche, novembre 2016.
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fig. 5. — groupe des premières moniales arrivées à diabo vers 1960, 
burkina faso
Carte postale 1181 Est-Volta-Diabo-Monastère de rédemptoristines, sans date,  
archives de la communauté d’Oberbronn.
fig. 6. — sœurs et frères
Collage Nyaba Ouédraogo, 2019.
